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Samenvatting
Vakbonden leren van een staking elders. De informatie die vrijkomt, gebruiken 
ze voor hun eigen onderhandeling. Hierdoor kunnen stakingen binnen sectoren 
overslaan van het ene op het andere bedrijf.
Nieuw
Bevestiging van de theorie van conflictdiffusie met recente onderzoeksdata.
Tijdens een cao-onderhandeling weten de partijen 
aan tafel nooit precies hoe ver de informatie van 
de ander reikt, en of er wordt gebluft of niet. De 
werkgever heeft doorgaans de betere kaarten. Hij 
weet bijvoorbeeld hoeveel geld er in de eigen kas 
zit, wat de loonruimte is. Dit is kennis die de vak-
bond niet heeft. Deze asymmetrische verdeling van 
onderhandelingsinformatie kan ervoor zorgen dat 
een onderhandeling vastloopt, en uitmondt in een 
staking. Wanneer er open kaart gespeeld zou worden 
aan tafel – dus als belangrijke informatie niet asym-
metrisch verdeeld zou zijn tussen onderhandelaars 
- zou een conflict niet zo snel ontstaan. Onderhande-
laars aan werkgevers- en werknemerszijde kunnen 
in dat geval in alle openheid hun positie bepalen, 
waarbij er geen misverstand is over wat de andere 
partij kan bieden. De praktijk is anders. Beide par-
tijen moeten op zoek naar manieren om meer inzicht 
te krijgen in elkaars kaarten. Hoe doen ze dat? Door 
om zich heen te kijken.
Informatie uit de omgeving
Door een staking elders komt strategische infor-
matie naar buiten. Zoals kennis over de hoogte van 
het loon dat is afgesproken, de stakingsbereidheid 
onder werknemers, de publieke opinie en de vraag 
of een staking al dan niet succesvol is geweest. 
Bedrijven en vakbonden kunnen daarvan leren en de 
informatie gebruiken voor hun eigen onderhande-
ling. Maar leidt dat leren nou tot meer of juist minder 
stakingen? Binnen de literatuur bestaan hierover 
twee theorieën. De een is gericht op de werkgever als 
lerende partij, de ander op de vakbond en haar leden. 
In dit hoofdstuk worden de theorieën naast elkaar 
getoetst. 
De lerende organisatie
De eerste theorie die wordt getest, is die van de 
lerende organisatie. Binnen dit denkmodel is het 
management van het bedrijf de belangrijkste ac-
tor, de lerende partij. Het management leert door 
te kijken naar de gebeurtenissen binnen hun eigen 
bedrijf, maar ook door te kijken naar wat er bij an-
dere bedrijven gebeurt, bijvoorbeeld als daar een 
staking plaatsvindt. De eigen arbeidsrelaties hoeven 
daarvoor niet eens gespannen te zijn. Door te leren 
van wat er is misgelopen bij andere bedrijven, kan 
ruzie in een vroeg stadium voorkomen worden. De 
theorie van de lerende organisatie gaat ervan uit 
dat vooral geleerd wordt van gebeurtenissen die 
veel voorkomen in de omgeving. Wanneer er weinig 
gestaakt wordt binnen de eigen sector, zullen be-
drijven niet snel omkijken naar de incidentele geval-
len waarbij het werk wel wordt neergelegd. Dat wordt 
anders op het moment dat de stakingsfrequentie in 
de omgeving omhoog gaat. Bedrijven hebben dan 
een prikkel om eens buiten de deur te gaan kijken: 
Wat gebeurt er bij de buren? Kunnen wij daarvan 
leren? Bovendien kunnen bedrijven makkelijker aan 
strategische informatie komen naarmate er meer 
stakingen plaatsvinden. De kennispool groeit. 
Conflictdiffusie
De theorie van conflictdiffusie is de tweede theorie 
die wordt getest. Hier zijn werknemers en vakbonden 
de belangrijkste actoren, de lerende partijen. Vak-
bonden hebben over het algemeen minder infor-
matie tot hun beschikking over, bijvoorbeeld, de 
loonruimte dan werkgevers. Hun kennisleemte aan 
de onderhandelingstafel is groter dan die van de 
werkgever. Deze leemte kan worden opgevuld door te 
leren van vergelijkbare (conflict)situaties. De eigen 
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Onderzoeksmethode
Dit onderzoek is verricht met gegevens van de 
European Company Survey (ECS) 2009. Dit is een 
omvangrijke dataset met gegevens van 27.000 be-
drijven (>10 werknemers) in zowel de publieke als de 
private sector in alle 27 EU-landen. Er zijn interviews 
gehouden met zowel managers als vertegenwoordi-
gers van de werknemers. Alleen de bedrijven waarbij 
ook een vertegenwoordiger van de werknemers is 
geïnterviewd - een kwart van alle organisaties - zijn 
meegenomen in het onderzoek, zo blijven er 6.569 
bedrijven over. 
Stakingsactiviteit
Stakingsactiviteit binnen een bedrijf is gemeten door 
aan de werknemersvertegenwoordiger te vragen of er 
in de 12 maanden voorafgaand aan het interview ten 
minste eenmaal een stakings- of werkweigeringsac-
tie heeft plaatsgevonden binnen de organisatie. 
Stakingsactiviteit in de omgeving van een bedrijf is 
gemeten met behulp van een veelgebruikte indicator 
binnen stakingsonderzoek, namelijk verloren ar-
beidsdagen. De indicator is als volgt samengesteld: 
aantal stakingen x aantal stakers x duur van de 
staking. Deze contextcijfers hebben betrekking op 
een periode van 5 jaar voorafgaand aan het moment 
dat er onderzoek is gedaan binnen de bedrijven. Er 
zijn in elk land vijf bedrijfssectoren onderscheiden, 
te weten: Industrie; Bouw; Detailhandel, Horeca en 
transport; Financiële sector; Administratie en over-
heid.
In de analyse is rekening gehouden met een aantal 
bedrijfsspecifieke kenmerken. De belangrijkste zijn 
percentage lidmaatschap vakbond, bedrijfsgrootte 
en of het bedrijf opereert in de publieke of private 
sector. 
° ° °
Weinig eerder onderzoek
Er is weinig bekend over hoe arbeidsrelaties in het 
ene bedrijf, de relaties in het andere bedrijf kunnen 
beïnvloeden. Een van de weinigen onderzoeken op 
dit gebied komt van Conell en Cohn. Zij bestudeerden 
stakingsgolven in de Franse kolenmijnindustrie in 
de periode 1890-1935. Ze beargumenteren dat be-
smetting van stakingen kan plaatsvinden doordat 
via een staking strategische informatie vrijkomt, die 
stakingsmobilisatie bij andere bedrijven stimuleert. 
De gebruikte data voor dit onderzoek zijn echter erg 
gedateerd.
° ° °
bedrijfssector is de meest voor de hand liggende 
plek om dit te doen. Daar is informatie te krijgen 
over hoe ver een werkgever wil meegaan in looneisen 
van de vakbond, en wat de actiebereidheid is onder 
werknemers bij andere bedrijven. Die informatie 
kunnen vakbonden toepassen op hun eigen onder-
handelingssituatie.
Verwachtingen
Voor beide theorien geldt dat hoe meer recente sta-
kingen er zijn in de eigen sector, des te meer infor-
matie er is om van te leren. Een belangrijke veronder-
stelling binnen de theorie van de lerende organisatie 
is dat bedrijven willen voorkomen dat er een staking 
uitbreekt. Meer stakingen leiden dan tot een kleinere 
kans op een collectief conflict. De verwachting vanuit 
de theorie van conflictdiffusie is tegenovergesteld. 
Stakingsinformatie van elders zet vakbonden en 
werknemers aan het denken over de eigen arbeids-
voorwaarden en moedigt aan om hun eisen kracht 
bij te zetten met een staking. Deze theorie voorspelt 
dat meer recente stakingen in de eigen sector, de 
kans op een staking binnen een bedrijf juist ver-
groten. Volgens deze laatste theorie zijn stakingen 
dus ‘besmettelijk’. 
° ° °
Stakingen binnen sectoren volgen een 
patroon: conflict leidt tot meer conflict
Voor beide verwachtingen geldt een afnemende 
meeropbrengst van een extra staking: het verband 
vlakt af. Daarmee wordt bedoeld dat na een bepaald 
aantal stakingen, elke volgende staking geen extra 
informatie meer oplevert: bedrijven en vakbonden 
zijn verzadigd met kennis. De stakingskans neemt 
niet verder toe of af.
Onderzoeksbevindingen
Stakingen blijken besmettelijk te zijn. Er bestaat een 
positief effect tussen het aantal verloren werkdagen 
binnen een sector en de kans op een staking bij een 
bedrijf. De theorie van conflictdiffusie wordt met dit 
onderzoek bevestigd: conflict leidt tot meer conflict 
en vooral werknemers en vakbonden leren van sta-
kingen.
Het effect vlakt af. Dit betekent, zoals verwacht, dat 
het leren niet eindeloos voortduurt. Er is een punt 
dat nog een extra staking in de omgeving geen 
nieuwe informatie meer oplevert, en dus niet meer 
tot nieuwe stakingen leidt. 
